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El trabajo aborda tanto la problemática de América Latina como la 
reformulación de estrategias de desarrollo desde una perspectiva integradora.  
La crisis se presenta en la región como múltiple y compleja, abarcando no sólo 
el aspecto económico y financiero, sino también el institucional, social y político. 
En este escenario polifacético, consideramos que nos encontramos frente a una 
oportunidad histórica para la implementación de mecanismos cooperativos que 
faciliten el desarrollo de las capacidades de cada pueblo; enfatizando la 
interacción de variables que operan en distintos niveles de análisis, que van 
desde el local al internacional. 
Se plantea también una alternativa para que Latinoamérica obtenga un 
posicionamiento relevante dentro de la Comunidad Internacional siempre 
respetando la vigencia de la democracia y del estado de derecho. 
